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cTeonopo3aTa e cr,rcTeM-
cKo cKe.rrerHo sa6olynarre
rrrro ce KapaKrepr43},rpa
co HaMa/IeHa KocKeHa Maca u Ha-
pyxryBarbe Ha KocKeHara Mr4Kpo-
apxr4reKrypa u 3roneMyBarbe Ha
cKnoHocra xoH Qpaxrypv u p.e-
Qopruurern.
KnacuQnra4tnja Ha ocreorropo-
sara crrope4 ermonormja
flpnrvrapna ocreonopo3a Mo)r(e
ga6vye:
- IlocmmeHonaysanHa ce jasyua
xaj xeHu nocrte MeHonay3ara Haj-
qecro 10-15 ro4uHr4. MaHr$ecra-
4vjara ua 6olecra e Hajuecro Ha
NO/III{TC KOCKU.
- Ceuunua e KapaKrepvrcrusHa
3a )KeHr4 w Maxtu uag 70 roilvrHu
n Hajvecro ce uauu$ecrvrpa co
Qpaxrypu Ha KonK vt'p6eruuor
cror6. ,{na eax<uu Qarropu xou
ce rroBp3aHr4 co crapocHara rpa-
HIl\a Ce CMa.rreHa aKTT4BHOCT Ha
ocreo6nacrvrr e u cMalreHa arrcop-
rt4trja Ha Kanr{r4yM.
Cexyn4apna ocreoropo3a
Ceryu4apnara ocreonopo3a e
noBp3aHa co HeKor4 6onecrv (xpo-
Hr{qHa 6y6pexHa uucySv4ven-
\uja, cucreMcKrn sa6onynana,
eHAoKprrHorrorrrKrr sa6olynarra),
xvpyrnKtr. sa$arlr, [onra vvo6w-
mrza4trja urvr neKoBn (ropumoc-
Tepot{au, aHTr4AenpecuB[, aHTa-
\u4rr).
Pueux Saxroprrr sa nojaea Ha oc-
Teorropo3aTa ce:
- IIon - nojanara Ha ocreonopo3a e
noro.rreMa raj xeHure Bo oAHoc Ha
MDKr{Te. X(eHr,rre vMaar noManKy
KocKeHo rKr4Bo r ro ry6ar no6pso
oA Ma)Kr4Te, npeA Ce nopaAr,r xop-
MOHCKr4re npOMeHr4 rxro ce crrysy-
BaaT BO MeHorray3aTa.
- Bospacm - co caMoro crapeerbe
ce 3roneMyBa pr43r4Kor oA ocre-
orropo3a, KocKr4Te co TeKoT Ha
BpeMero craHyBaar ce [oreHKr{ u
nocna6u.
- Paca - 6enarapacauMa Hajroneu
pyr.3vrK.
- @amunujapHa aHaMuesa - nyfe-
ro quw pory relru uMaar ucropuja
ua Spaxrypv,ucro raKa Mo)Kar Aa
uMaaT HaMa/reHa KocKeHa Maca u
co roa 3ro.rreMeH pvrsvrK og $par-
ryprf.
- Cmpyrcmypa Ha KocKume u me-
neCHAmA mUltUHA - CT/ITHU, }daIIll
KOCKT{ U MAIIA TCNCCHA TC)KilHA CC
cMeraar sa pu3uK $ar<ropm.
- Ilodamoqu sa MeHonay3a u MeH-
cmpyaneH quKnyc - fropeMereH
MeHcrpyaneH r{r{Knyc n paHa Me-
Horray3a ro 3roneMyBaaT pu3vrK
Saxropor.
PusuxQarropr Ha Kor{ He Mo)Ke Aa
ce snujae ce: nyruelbero, HeAocra-
ToK Ha BuraMur. [, xoncylrlrparre
nx{ocKa
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I4HOOPMATilBEH I/IACHI,{K HA IABHOTO 3.UPABCTBO II]TI4TI
a/rKoxor, Kaoe, tasupa]Hv fivjano-
qrr, noAo.[r a ul/lo6unusar\uja il ilp.
Cr,runroum n npenen4nj a
Ocreonoposara ce HapeKyBa
"rr{BKa 6onecr'l 6wgejkvr ry6eme-
ro Ha KocKeHara Maca ce crrysy-
Ba HeocerHo. .Ilyfero Hajvecro He
3HaaT [eKa r4MaaT ocTeonopo3a ce
AOAeKa HVTB}IIITe KOCKT4 He CTaHaT
cna6w u 6nat yaap unv neceH naA
MO)Ke Aa AOBeAaT AO CKprrreHur{r4.
HajvecrN Qpar<rypr ce Ha 'p6er-
HTror cro/I6, romot I4 paqHr,ror
sroro6. I[axo reHercKure Qu*-
TOpVr r[iMAaT ro.rreMa yilota EanI'[.
uH4vrBv4yara uMa pv3r[K oA oc-
Teonopo3a, )KI4BoTHI4Te HABIIKVL
snavajHo nnujaar na pasnojor Ha
KocKara. Vlcxpauara u Qwswurca-
ra aKrxBHocr ce npecyAHrr 3a roa
KOnKy Ce 3ApaBr4 KOCKr4re m KOnKy
rerroro Mo)Ke Ea rv o6Honu. Ea-
ila}{cupal{a r4cxpaHa co KanlfvryMu
rtrar'r'up^n.
Uen
IJenra fipvr lrspa6orxa Ha oeoj
rpyA e Aa ce npt{Kaxe KorIKaBa e
3acTarleHocTa Ha rlaur4eHTrr co oc-
reonopo3a so Onrura 6o.luv4a -
flprren, 3a nepr4oA og 2011-2013
TOAI/IHA.
Marpujann rr Mero4lr
3a uepa6orKa e ua onoj rpyA e
cnpoBeAeHa perpocneKrrrBHa
AHalfi/rcd 3a 3aCTaneHOCT Ha nAl\V-
eHrr4 co ocreoflopoga Bo Onnra
6or'nulq.a - llpunen. llo4aroqure
ce go6uenu o4 I-[eHrapor sa jan-
no sgpanje 
- 
llpunen. Wcrpaxy-
Barbero ce oAHecyBa 3a [epr{oAor
og 2011-2013 roAr4Ha.
Pesynrarn
O4 rcrpaxyBarbero ce yBrrAe AeKa
flaqr,reHrrr co gnjaruo crr,t\r4pana
ocreonopo3a no Bo3pacr, uajsa-
craneHa e Bo3pacHa nonynaqnja
oA 64 Ao 74 ro4rrHr,r. u vrsuecyBa
183 naquenur. [o4eKa naK oBa
sa6onynane e perKo xaj eospac-
Ha rronynaquja og 45-54 roAI4HI4,
pervrcrpttpaHv ce 30 naqueHur.
Epojor Ha rra\verrrvr co ocre-
onopo3a ea 2011 ro4una rrsHecy-
ea 123, xabe 4 ce Maxil, a 119 ce
)KeHr4. Bo 2012 roAr4Ha BKyrrHllor
6poj e roro/reM vr usHecyBa 148,
xage 4 ce Ma)Kr{, a 144 ce xeHlr. Bo
2013 roguHa BKynHr4or 6poj r43He-
cyaa 147, xage 4 ce Ma)Kr4, a I43 ce
)KEHI4.
ilwcrcycwlardsaKnyrroK
Og rcrpaxyearba Mox(eMe Aa Bvr-
Ar4Me AeKa ocreolopo3ara noee(e
e gacraneHa raj xeHcKara nor4lrra-
4vrja n ueepa6oreHocra npercraBy-
r;apusuK Qarrop 
"ol ja 3roneMyBa
ocreonopo3ara. Bo oAHoc Ha [onor,
noee(e e AoMr{HaHrHa xaj x(eHr4re,
oA KonKy xaj uaxl,rre. HajuHory e
3acraneHa xaj eospacHa norryrraqltja
oA 65-74 rop:vrrrn, Ao[eKa najrvramy
raj nospacna norryna4vja og 45-54
rogrrHr4. He4onorura Susr.rxa ar-
rilBHocr N Herpa6oreHocra ro 3ro-
neMyBaar pr{Sr{Kor oA ocreorropo3a.
